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D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
Folyó szám 271. Igazgató : M ezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi április hó 18-án kedden,
mérsékelt helyárakkal
KORMOS ILONKA
a Vígszínház primadonnájának venciégfelléptével:
O p ere tte  3 fe lv o n ásb an . í r t á k : W illner és B odánszky . F o r d í to t ta : G ábor A ndor. Z ené jé t s z e rz é : L ehár F erencz .
Személyek
R enée, L uxem b u rg  g ró fja  5 — — — — 
Bazilovics B azil herczeg  — — — — —
Kokozow S tá z a  grófnő  — — — —  —
B rissa re  A rm an d , festő  — — — — —
D idier A ngéla, a  páris i n ag y  opera  énekesnője 
V erm  o n t J u l ie t te  — — — —  — —
M encsikoff Szergej, jegyzó  — — — —
P av lo v ics  P av e l, orosz követség i tan ácsn o k  
P e le g rin , községi tisz tv ise lő  — — — — 
Sa v ilié
B ou langer
Savinge
M archand
festő k
D arrigó K ornél 
K assay K ároly 
H . S erfőzy  E te l 
V árnay  László 
T e lek y  Ilonka 
KORMOS ILONKA 
S zakács Á rp ád  
D orm ann A ndor 
A rday  Á rpád  
K olozsváry  A lb ert 
C sepregi L ajos 
Kőszegi K ároly 
L évay  P á l
S idonie ) _ _ _ _ _ _
A urélie  > m o d e llek — — — _  — —
Coralie ) _ _ _ _ _ _
F ranco is, inas — — — —  _  — _
A „ G ra n d  H o te l"  m enagere  — — — —
Ju le s , fő p in czér— — — — — — —
Ja m e s , lif t b o y — — — — — — —
Szállodai szo lg a— — — — — — —
E g y  hölgy - - - - - - - -
E gy  m ásik  hölgy — — — — — —
Á larczosok, festők , m odellek , báli vendégek, 
felv . B rissa rd  feső m ű te rm éb en ; a  I I .  D id ier 
a  p á ris i „ G ra n d  H o te l ' vesz tibü ljében . Idő:
P a y e r  M arg it 
K em ényné .
A rkosy  Olga 
C sepregi Lajos 
A rd ay  Á rpád  
L évay P é l 
H o rv á th  Icza 
L ápossy G u sz táv  
M adasné 
Székelyné 
— T ö r té n ik : az  I .  
p a lo tá já b a n ; a  I I I  
Je len . S z in : Pária*
Földszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fii]. E lső  em eleti 
U f t l n i i t i n l r  i  családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 íil>.
m  P.FSfi K fi I M fi V í l  I f i  K . Tám lásszék ÍI. r e n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K 56 fill. E rkély  I-ső  so r 1 K 96 fill.y E rk é ly  I I .  sor 96 fill. A dó-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54  fillér. K arza ti-á lló  42 fill.f a A jegyek u tá n  sz ám íto tt” fillérek az Országos Szinész-egyesulet nyugdíjin tézeté t i l le t ik .
Tr.Iö;i<tá« kezdete este fél nyolc órakor.
Holnap, szerdán 1916 április 19-én :
KORMOS ILONKA utolsó vendégfelléptével:
v a r Azskerihtgö p
O p ere tte  3 felvonásban.
D ebreczen  sz. ktr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
